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Source  DF     SS    MS     F      P 
Factor   3  24300  8100  9,99  0,001 
Error   16  12973   811 
Total   19  37273 
S = 28,47   R-Sq = 65,19%   R-Sq(adj) = 58,67% 
                            Individual 95% CIs For Mean Based on 
                            Pooled StDev 
Level     N    Mean  StDev  ----+---------+---------+---------+--- 
Option 1  5  4765,2   23,0           (-----*------) 
Option 2  5  4732,6   18,2  (------*------) 
Option 3  5  4746,4   42,0      (------*-----) 
Option 4  5  4824,0   24,9                         (------*------) 
                            ----+---------+---------+---------+--- 
                             4720      4760      4800      4840 
Pooled StDev = 28,5 
Source  DF     SS    MS      F      P 
Factor   3  21885  7295  18,70  0,000 
Error   16   6242   390 
Total   19  28127 
S = 19,75   R-Sq = 77,81%   R-Sq(adj) = 73,65% 
                            Individual 95% CIs For Mean Based on 
                            Pooled StDev 
Level     N    Mean  StDev  ---------+---------+---------+---------+ 
Option 1  5  4699,4   22,1        (-----*----) 
Option 2  5  4677,6   23,3  (----*-----) 
Option 3  5  4692,4   14,5      (-----*----) 
Option 4  5  4764,0   17,9                           (----*----) 
                            ---------+---------+---------+---------+ 
                                  4690      4725      4760      4795 
Pooled StDev = 19,8 
 
Source  DF     SS    MS      F      P 
Factor   3  14826  4942  21,83  0,000 
Error   16   3623   226 
Total   19  18449 
S = 15,05   R-Sq = 80,36%   R-Sq(adj) = 76,68% 
                            Individual 95% CIs For Mean Based on 
                            Pooled StDev 
Level     N    Mean  StDev  ---------+---------+---------+---------+ 
Option 1  5  4662,8   17,6           (---*----) 
Option 2  5  4636,8   12,1  (----*---) 
Option 3  5  4660,0   17,1          (---*----) 
Option 4  5  4711,6   12,4                           (----*---) 
                            ---------+---------+---------+---------+ 
                                  4650      4680      4710      4740 
Pooled StDev = 15,0 
 
Source  DF    SS    MS      F      P 
Factor   3  5032  1677  12,23  0,000 
Error   16  2194   137 
Total   19  7227 
S = 11,71   R-Sq = 69,64%   R-Sq(adj) = 63,94% 
                            Individual 95% CIs For Mean Based on 
Pooled StDev 
Level     N    Mean  StDev    -+---------+---------+---------+-------- 
Option 1  5  4646,6   10,5             (----*-----) 
Option 2  5  4628,8    6,6    (----*-----) 
Option 3  5  4642,4    3,1           (----*-----) 
Option 4  5  4672,6   19,6                          (----*-----) 
                              -+---------+---------+---------+-------- 
                            4620      4640      4660      4680 
Pooled StDev = 11,7 
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